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ABSTRAK 
 
IMPLIKASI NILAI-NILAI ROHMAN-ROHIM DALAM MEMBENTUK 




Khoi Rotu Alkahfi Qurun 
 
Rohman-Rohim ialah ilmu yang berdimensi keimanan berdasarkan esensi 
tauhid dalam pembentukan akhlak dengan melalui pendekatan intuisi. Yang 
melatar belakangi masalah, Salah satu fenomena terpenting yang mewarnai 
kehidupan modern tidak lain adalah kemerosotan moral, khususnya dikalangan 
generasi muda. Dekadensi moral yang melanda lebih disebabkan manusia 
teralienasi sebagai dampak dari kehidupan modern dibawah kendali supermasi 
rasionalisme, positivisme, materialisme, dan hedonisme. Sebagai contoh 
dekadensi moral kasus yang sering terdengar diantaranya minuman keras, 
tawuran, sex bebas dan lain sebagainya, diperkirakan berjumlah 1,2 milyar dan 
16% diantaranya remaja mengkonsumsi alkohol, berdasarkan data kisaran 47,7%, 
minuman alkohol atau mabuk-mabukan. Dan ini akan menjadi masalah besar jika 
tidak segera ditanggani, karna usia remaja termasuk dalam usia proses 
pembelajaran. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan (1) Bagaimana 
konsep nilai-nilai Rohman-Rohim dalam membentuk akhlak manusia menurut 
Dr.Hidajat Nataatmadja? (2) Bagaimana Implikasi Rohman-Rohim. Penelitian ini 
merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang datanya diperoleh dari 
hasil membaca dan pengumpulan buku-buku yang barkaitan dengan penelitian, 
seperti data primer dan data sekunder. Setelah mendapatkan data, kemudian data 
tersebut diolah dengan menggunakan metode membaca pada tahap simbolik, 
yakni membaca yang dilakukan tidak menyeluruh melainkan menangkap isi dari 
data tersebut, membaca pada tingkat semantik, yakni membaca secara terinci, 
terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Kemudian data-data tersebut 
dianalisa dengan menggunakan metode  Holistika, dan Interprentasi. Berdasarkan 
penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa, dalam Implikasi nilai-
nilai Rohman-Rohim dalam membentuk akhlak manusia menurut Dr. Hidajat 
Nataatmadja seperti, asma Allah Rohman-Rohim salah satu dari Asma Allah yang 
terdapat 99 nama, sedangankan akhlak adalah dapat disebut dengan kategori 
filsafat moral, dan etika. Yang didalamnya mengandung betapa pentingnya akhlak 
dalam dunia epirik, dimulai berakhlak kepada Allah, sampai berakhlak kepada 
makhluk-Nya. 
 
 
 
